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Prokrastinasi akademik merupakan fenomena yang banyak terjadi 
dikalangan mahasiswa. Mahasiswa banyak yang menunda mengerjakan tugas-
tugas kuliah serta mengulur waktu dalam menyelesaikan studinya. Fenomena 
prokrastinasi akademik oleh mahasiswa juga terjadi di UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Berdasarkan data dari Bagian akademik Fakultas Psikologi UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 27 Desember 2011 masih terdapat 19 
mahasiswa dari angkatan 2005, 27 mahasiswa dari angkatan 2006, dan 98 
mahasiswa dari angkatan 2007, yang seharusnya sudah dapat menyelesaikan 
skripsi. Fakta tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar mahasiswa 
psikologi melakukan prokrastinasi akademik. 
Fenomena prokrastinasi yang terjadi pada mahasiswa UIN Malang 
tersebut diduga terkait dengan tingkat asertifitas seseorang. Seseorang dikatakan 
asertif bila ia mampu menegakkan hak-hak pribadi dengan cara mengekspresikan 
pikiran, perasaan, dan keyakinan yang ada dalam dirinya dengan cara langsung 
melalui ungkapan verbal yang dilakukan dengan jujur dan dengan cara nyaman 
tanpa mengabaikan hak-hak orang lain. Sedangkan orang-orang non-asertif adalah 
sebaliknya. Sehingga bisa dikatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa UIN yang 
melakukan prokrastinasi adalah mahasiswa-mahasiswa yang non-asertif atau 
tingkat asertifitasnya rendah. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara 
tingkat asertivitas dengan tingkat prokrastinasi yang dilakukan oleh mahasiswa 
Fakultas Psikologi UIN Malang. Penelitian dilakukan terhadap mahasiswa 
Fakultas Psikologi UIN Malang dengan jumlah sampel sebesar 210 responden. 
Sampel diambil dengan metode Simple Random Sampling, sedangkan tingkat 
hubungan antar variabel dianalisis menggunakan teknik korelasi Product Moment. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat asertivitas sebagian 
besar respoden berada di level sedang yaitu sebanyak 49,52 %. Sedangkan 
responden yang tingkat asertivitasnya rendah dan tinggi berturut-turut sebesar 
15,71% dan 34,76%. Dan mayoritas respoden memiliki tingkat prokrastinasi yang 
tinggi yaitu sebanyak 42,38%. Sedangkan responden yang tingkat 
prokrastinasinya rendah sebesar 27,62% dan sedang sebesar 30%. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya hubungan yang substansial antara tingkat asertivitas dengan 
tingkat prokrastinasi yaitu sebesar - 0,554. Hubungan tersebut signifikan pada 
taraf kepercayaan 95%. Variabel Asertivitas berkontribusi sebesar 30,7% terhadap 
tingkat Prokrastinasi. Sedangkan 69,3% tingkat prokrastinasi mahasiswa 
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The Academic Procrastination is a phenomenon that occurs among many 
students. There are many students who postpone doing a lot of assignments and 
gain time to complete their studies. The phenomenon of academic procrastination 
doing by many students also occurs in the UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Based on data from the academic division of the Psychology Faculty of UIN 
Malang dated December 27, 2011 shown that there are 19 students from the class 
of 2005, 27 students from the class of 2006, and 98 students from the class of 
2007, which should be able to complete the thesis. This fact illustrates that the 
majority of students of psychology faculty doing academic procrastination. 
 The phenomenon of procrastination that doing by UIN Malang students is  
assumed that is related to a person's assertiveness level. An assertive person is 
someone who was able to establish personal rights by expressing thoughts, 
feelings, and beliefs in his straightforward manner through verbal expressions that 
is fair and convenient manner without ignoring the rights of others. While the 
non-assertive person is the opposite. That is to say that students of UIN who 
perform procrastination are a non-assertive person or having low level 
Assertiveness. 
 This study aims to determine whether there is a relationship between the 
level of assertiveness with the level of procrastination by students of the 
Psychology Faculty of UIN Malang. Research conducted on students of the 
Psychology Faculty of UIN Malang with a sample of 210 respondents. Samples 
were taken with Simple Random Sampling method, while the relationship 
between variables were analyzed using Product Moment Correlation technique. 
 The results is that the assertiveness level of majority respondent is in 
medium level, that is 49.52%. While respondents having low-level and high 
asertivitasnya are 15.71% and 34.76%. And the majority of respondents is in a 
high level of procrastination, that is 42.38%. While respondents in low level and 
medium procrastination are 27.62% and 30%. The results showed a substantial 
relationship between the level of assertiveness with procrastination level that is     
-0.554. The relationship is significant at the 95% confidence level. Assertiveness 
variables accounted for 30.7% of the level of Procrastination. While the 69.3% 







 2102 اﻷﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟك إﺑراھﯾم ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻟﺘﺴﻮﯾﻒﺑﺎ اﻟﺤﺰموﺻﯾﻠﺔ  
 ﻣﺣﻣد  ﺟوھر  اﻟﻔﻛري
  ﻣﺎﻻﻧﺞ  اﺑراھم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟكﻓﻲ  ﻣﻘﺎل ﻛﻠﯾﺔ ﻋﻠم اﻟﻧﻔس
  رطﻧوا ﻣﺎﻏﯾﺳﺗوﺗﻲ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر : اﻟﻣﺷرف 
 
  .واﻟﺘﺴﻮﯾﻒ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲاﻟﺤﺰم : ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  
وأﻛﺜﺮ اﻟﻄﻼب ﯾﺘﺄﺧﺮون ﻋﻤﻞ . اﻟﺘﺴﻮﯾﻒ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ھﻲ ظﺎھﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﺑﯿﻦ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب
ظﺎھﺮة اﻟﺘﺴﻮﯾﻒ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ ﺗﺤﺪث أﯾﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ . ﻋﺪﯾﺪھﻢ وﯾﻤﺎ طﻠﻮن وﻗﺘﮭﻢ ﻓﻲ  اﻧﺘﮭﺎء دراﺳﺘﮭﻢ
ﻛﺎدﯾﻤﻲ ﻟﻠﻜﻠﯿﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻷ
، ﺳﺒﻊ 5002وھﻨﺎك ﯾﻜﻮﻧﻮن ﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮة طﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ  1102دﯾﺴﻤﺒﺮ  72ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
اﻟﺬي ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  7002، وﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وﺗﺴﻌﻮن طﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ  6002وﻋﺸﺮون طﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ 
  .ﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺗﻔﻌﻞ اﻟﺘﺴﻮﯾﻒ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔﻓﮭﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺗﻮﺿﺢ أن ﻣﻌﻈﻢ ا.اﻧﺘﮭﺎء ﻣﻘﺎﻟﮭﻢ 
  
 ﻣوﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟكوزﻋﻢ ﻋﻠﻰ أن ظﺎھﺮة اﻟﺘﺴﻮﯾﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ 
وﻗﯿﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻗﺎﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ . ﻣﺎﻻﻧﺞ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺰم اﻟﺸﺨﺼﻲ اﺑراھم
ﺘﻘﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ واﻟﻤﻌ
 وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻄﻼب. واﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﺣﺰم ﻓﻌﻜﺲ ذﻟﻚ. اﻟﺬي ھﻮ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺮﯾﺤﺔ دون ﺗﺠﺎھﻞ ﺣﻘﻮق اﻻﺧﺮ
ﺣﺰﻣﮫ   اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺆدون اﻟﺘﺴﻮﯾﻒ ھﻮطﻼب ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﺰم أو ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎﻻﻧﺞ اﺑراھم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣوﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟكﻓﻲ 
  .ﻣﻨﺨﻔﺾ
  
ھﺬه اﻟﺒﺤﻮث إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ھﻞ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺰم ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻮﯾﻒ اﻟﺬي ﯾﻔﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﺗﮭﺪف 
ﺗﻔﻌﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ طﻼب ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ . ﻣﻦ ﻛﻠﯿﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ
ﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻘﺔ وأﺧﺬت ﻋﯿﻨﯿ. ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺎﻻﻧﺞ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة وﻣﺌﺘﯿﻦ ﺷﻤﻠﮭﻢ اﻻﺳﺘﻄﻼع
  .أﺳﻠﻮب اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ، وﺣﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺤﻈﺔ اﻻرﺗﺒﺎط
  
ھﻮ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث ﺗﻨﺎل أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺰم ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺠﯿﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 
اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻜﺒﺮاء ﺑﻘﺪر ﺗﺴﻊ وارﺑﻌﯿﻦ و اﺛﻨﯿﻦ وﺧﻤﺴﯿﻦ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺠﯿﺒﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت 
وﺳﺖ وﺳﺒﻌﻮن ﺣﻠﻮاﻧﺎ وﻛﺎن ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻤﺠﯿﺒﯿﻦ ﻋﻠﻰ ,اﺣﺪى وﺳﺒﻌﻮن ﺣﻠﻮاﻧﺎ و ارﺑﻊ وﺛﻼﺛﻮن,ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة
وﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﺣﻠﻮاﻧﺎ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺠﯿﺒﯿﻦ ﺗﺴﻮﯾﻔﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ,ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﯾﻒ ھﻮ ﺑﻘﺪر اﺛﻨﯿﻦ وارﺑﻌﯿﻦ
أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ . ﻦ ﺣﻠﻮاﻧﺎ واﻟﻤﻌﺘﺪﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﻼﺛﻮن ﺣﻠﻮاﻧﺎوﺛﻨﯿﻦ وﺳﺘﯿ,ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ وﻋﺸﺮﯾﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺎت ھﻲ ذات دﻻﻟﺔ .  ارﺑﻌﻮن وﺧﻤﺴﻮن وﺧﻤﺲ ﻣﺌﺔ,ﻛﺒﯿﺮة ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺰم ﻣﻊ اﻟﺘﺴﻮﯾﻒ ﻣﻦ ﺻﻔﺮ
وﺳﺒﻊ ﺣﻠﻮان ﻋﻠﻰ , إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ ﺧﻤﺲ وﺗﺴﻌﻮن ﺣﻠﻮاﻧﺎ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﺣﺰم ﻛﺒﺮاء ﺛﻼﺛﻮن
و ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻠﻮان ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻮﯾﻒ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات , ﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﺴﻊ وﺳﺘﻮنﻓ. ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺴﻮﯾﻒ
 .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮﺿﯿﺔ. اﻷﺧﺮى
